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RESUMÉ 
L'IMMUNITÉ SOUS LA LUMIERE DE RECENTES 
RECHERCHES. 
Par Dr. E. TRIANTOPOULOS 
(Communiqué au séance de la Société Vétérinaire Hellénique 
du 2-7-1964) 
L'auteur fait une revue des récents travaux des recherches sur 
l'immunité antimicrobienne congénitale (génétique et acquise). 
De même il fait une corrélation entre les conceptions opposées des 
principaux chercheurs et comme résultante donne une image concrète 
de sa propre conception sur ce sujet. 
L'intention de l'auteur est l'utilité de cet te image pour l'interpré-
tation des différents problèmes que confrontent les praticiens de la mé-
decine hummaine ou vétérinaire. 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΚΑΤΤΙΛΛΑΡΙΑΣΕΩΣ EN ΕΛΛΑΔΙ 
Ύ π ό 
ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΑΛΟΥ καΐ ΑΔΑΜ ΤΣΑΓΚΛΗ 
Κτηνιάτρων τοΰ 'Εργαστηρίου Παρασιτολογίας τοϋ Κ.Μ.Ι. 
Εις το Έργαστήριον Παρασιτολογίας του K.M. 'Ινστιτούτου μας εδόθη 
ή ευκαιρία να διαπιστώσωμεν δια πρώτην, έξ δσων γνωρίζομων, φοράν εν 
Ελλάδι μερικάς περιπτώσεις παρασιτικής τοϋ λεπτού εντέρου έντερίτιδος 
των ορνίθων όφειλομένας εις νηματέλμηνθας τοΰ γένους Capillaria. 
Ai όρνιθες μας προσεκομίσθησαν υπό συναδέλφου και προήρχοντο έξ 
ενός όρνιθοτροφείου τοϋ Ξυλοκάστρου. Επρόκειτο περί ορνίθων ώοτόκων, 
ηλικίας 6 περίπου μηνών και φυλής. Λεγκόρν. Το ποσοστον ωοτοκίας εις το 
όρνιθοτροφεΐον ήτο λίαν χαμηλον κυμαινόμενον μεταξύ τοϋ 40 καί 45%. Το 
χαρακτηριστικών κλινικον σύμπτωμα το όποιον παρουσίαζαν αί προσαχθεΐσαι 
όρνιθες ήτο ή επίμονος διάρροια. 
Κατά τήν νεκροψίαν τής πρώτης όρνιθος ήτις ένηργήθη υπό τοΰ ως άνω 
συναδέλφου προεκάλεσεν έντύπωσιν ή σ^βαρωτάτη έξ Ascaridia galli 
προσβολή αυτής. 
Το γεγονός ακριβώς αυτό ώθησεν τον συνάδελφον εις το να μας διάθεση 
τον πεπτικον σωλήνα τής όρνιθος δια περαιτέρω επί τοΰ προκειμένου έ'ρευναν 
καί να χαρακτηρίση τήν διαπιστωθεϊσαν και άνατομοπαθολογικώς έντερίτι5α. 
ως παρασιτικήν έντερίτιδα όρειλομένην εις τήν Ascaridia galli. 
Μετά τήν παραλαβήν τοϋ εντέρου καί κατά τήν συλλογήν τών Ascaridia 
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καθ' δλον το μήκος του εντέρου και μερικών Helerakis galHnae εις το τυφλον, 
προεκάλεσαν την προσοχήν μας δύο άνατομοπαθολογικαί αλλοιώσεις. Ή πά-
χυνσις τών τοιχωμάτων του λεπτού εντέρου καί τα αιμορραγικά στίγματα του 
βλεννογόνου αύτου. 
Κατόπιν έστρέψαμεν την προσοχήν μας εις την άναζήτησιν και ετέρων 
παρασίτων καί δη του γένους Capili aria, μολονότι έπανειλημμένως^μας ειχον 
διαβεβαιώσει άλλοι προγενεστέρως άσχοληθέντες με το θέμα, οτι Καπιλλα-
ρίασις τών ορνίθων δεν υφίσταται εν Ελλάδι . 
C A P I T A R I A OBSIGNATA 
Χαρακτηριστικά ούριαία άκρα μετά γεννητικών αποφύσεων άρρενος. 
Ή τεχνική της ανιχνεύσεως συνίστατο ί ) εις τήν δια νυστερίου άπόξεσιν 
τοϋ βλεννογόνου όλου του εντέρου κατά μέρη. ήτοι πρώτον του λεπτού και εν 
συνεχεία του τυφλού καί του χονδρού 2) Εις τήν άραίωσιν του συγκεντρωθέντος 
ως ανωτέρω υλικού και τήν τμηματικήν αύτου έξέτασιν εντός τριβλίων πετρί 
επι μέλανος επιφανείας δια γυμνού οφθαλμού καί εν συνεχεία τη βοηθεία στε­
ρεοσκοπικού μικροσκοπίου. 
Ηκολουθήσαμεν δηλαδή τήν κλασσικήν τεχνικήν ανιχνεύσεως παρασί­
των του μεγέθους της Capil laria καί προσκεκολημένων επί τοϋ βλεννογόνου. 
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Κατά την οΰτω ένεργηθεΐσαν έξέτασιν άνεύρομεν πολυάριθμα άτομα του 
κατωτέρω περιγραφηθησομένου νηματέλμηνθος του γένους Capil laria. 
Το αυτό συνέβη και με ετέρας τεσσάρας όρνιθας του αύτοΰ όρνιθοτρο-
φείου τάς οποίας είχε την καλωσύνην να μας προσκόμιση εκ του νέου è αυτός 
συνάδελφος. 
Λί αύται άνατομοπαθολογικαί αλλοιώσεις, έλάχισται ώριμοι Ascaridia 
galli και H e t e r a k i s gal l inae άρκεταί άωροι μορφαί των ώς άνω Έ τ ε ρ χ κ ι -
δοειδών μερικαί ταινίαι του γένους Rail l ietia και πολυάριθμοι σκώληκες του 
γένους Capillaria προσκεκολλημένοι πάντοτε επί του βλεννογόνου του λεπτού 
έντερου ενώ άπαντα τα λοιπά μέρη του πεπτικού σωλήνος ήσαν άπηλλαγμένα 
του νηματέλμηνθος τούτου. 
Δια την ταυτοποίησιν τών άνιχνευθεισών Capillaria τών οποίων παρα-
θέτομεν φωτογραφίας και σχέδια και την ταξινόμησιν των εις εν ώρισμένον 
είδος του γένους αύτοΰ έλάβομεν υπ' όψιν μας. 
1. Την σχέσιν μεταξύ του μήκους της οίσοφαγικής μοίρας του παρασίτου 
και τοΰ μήκους ολοκλήρου του σοοματος αύτοΰ, τόσον δια τα θήλεα όσον και 
δια τα άρενα άτομα. 
CAPITARIA OBSIGNATA 
1) Σημεΐον ενιόσεως οισοφάγου - έντερ. σωλήνος 2) Γεννητικός πόρος 3) Γεννητι­
κός σωλήν φέρων 2 ωά. 
2. Το μήκος της γεννητικής άποφύσεως τών αρρένων. 
3. Τήν μορφήν τοΰ περικαλύμματος της γεννητικής άποφύσεως τών αρ­
ρένων και 
4. Τήν μορφολογίαν τοΰ ούριαίου άκρου τοΰ άρρενος. 
5. Τάς διαστάσεις τών άνευρεθέντων ωών. 
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Έ κ των πραγματοποιηθεισών μετρήσεων προέκυψαν τα κάτωθι δεδομένα. 
Α' . Δια τα άρρενα. 
1. Μήκος οίσοφαγικής μοίρας 3,65 m m - 5 , 3 5 m m . Μέσ. δρος 4 .82mm 
2. Συνολικδν μήκος του σώματος 7 ,25mm-10,88mm Μέσ. ορός 9,40mm 
3. Αριθμητική σχέσις μεταξύ του μήκους της οίσοφαγικής μοίρας και 
του συνολικού" μήκους τοΰ σώματος '/uso—'/*· Μέση σχέσις '/,.
a 5 
5. Μορφή περικαλύμματος τής γεννητικής άποφύσεως πλισσέ 
6. Ούριαΐον άκρον δίλοβον, τών λοβών ένουμένων δια κάψης 
Β'. Δια τα θήλεα. 
1. Μήκος οίσοφαγικής μοίρας 4,14πιηι-5,80ηιπιΜέσοςδρος5,20ιηπι> 
2. Συνολικδν μήκος τοΰ σώματος 8 , 6 3 m m - l 5 , 5 4 m m μέσος δρος 12,747 
m m 
3. Αριθμητική σχέσις μεταξύ τοΰ μήκους τής οίσοφαγικής μοίρας και 
τοΰ συνολικοΰ μήκους τοΰ σώματος '/„ - '/a-sr Μέση σχέσις '/s,«· 
Γ
' Α V \ 5 \ 
. Δια τα ωα 
1. Μήκος 50μ-55μ. 
2. Πλάτος 26μ-28μ. 
Αι μετρήσεις έγένοντο τή βοήθεια μικρομετρικής προσοφθαλμίου πλακο ς 
εις δύο μεγεθύνσεις (μεγέθυσις 100 και μεγένθυνσις 400) και έπαληθεύοντο 
δια τής μεθόδου τής ίχνογραφήσεως τή βοήθεια ίχνογραφικής συσκευής (Ca­
m e r a Lucida) . 
Έ κ τών ανωτέρω αναφερθέντων μετρικών δεδομένων ώς καί έκ τής 
μορφής τοΰ περικαλύμματος τής γεννητικής άπνφύσεως, προκύπτει δτι οι ύφ' 
ημών άνευρεθέντες νηματέλμηνθες τοΰ γένους Capil laria ανήκουν εις το είδος 
Capillaria obs ignata (Columbae) παρασίτου τοΰ λεπτοΰ εντέρου τών πε-
ριστεροειδών και ορνιθοειδών. 
Το Έργαστήριον τής Παρασιτολογίας τοΰ Κτηνιατρικού Μικροβιολογι­
κού 'Ινστιτούτου τοΰ Υπουργείου Γεωργίας, συνεχίζει τήν έρευνάν του, προς 
έπισήμανσιν τών περιοχών εις τας οποίας υπάρχει ή νόσος καί συγχρόνως πει­
ραματίζεται επί τής αποτελεσματικότητος ώρισμένων φαρμάκων συνιστομέ-
νων δια τήν καταπολέμησίν της. Τ α συμπεράσματα τής έρεύνης μας ταύτης 
θέλομεν ανακοινώσει εις τήν Έλληνικήν Κτηνιατρικήν Έταιρείαν λίαν προ­
σεχώς. 
Έθεωρήσαμεν δμως ύποχρέωσίν μας να προβώμεν εις τήν παροΰσαν άνα-
κοίνωσιν διότι νομίζομεν δτι αϊ υπό τής παρασιστικής ταύτης νόσου δυνατόν 
να προκληθούν εις τήν πτηνοτροφίαν οίκονομικαί ζημίαι (ύψηλον ποσοστον 
θνησιμότητος, έπιβράδυνσις τής αναπτύξεως τών νεαρών πτηνών, πτώσις τής 
ωοτοκίας κάτω τοΰ ημίσεως, ώς καί το δυσχερές τής θεραπείας της, έπιβάλ 
λουν όπως οί έκ τών συναδέλφων ασχολούμενοι με τήν παθολογίαν τών πτηνών 
καί τήν πτηνοτροφίαν λάβουν άπδ τοΰδε γνώσιν τοΰ γεγονότος δτι ή καπιλλα-
ριάσις τών ορνίθων υφίσταται καί εν Ελλάδι , εις τρόπον ώστε να αντιμετωπί­
ζουν καί το ένδεχόμενον τής έκ Capil laria προσβολής εις τας περιπτώσεις κατά 
τάς οποίας τα κλινικάκαί έπιζωοτολογικά δεδομένα γεννούν τήν ύποψίαν δτι 
ευρισκόμεθα ένώπιονπεριστατικών οφειλομένων εις τήν νόσον ταύτην. 
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SOMMAIRE 
LA C APILL ARIOSE EN GRÈCE 
par 
Drs. M. VASSALOS ET A. TSAGLIS 
vétérinaires à Tins t. Bact. vétérinaire d'Athènes 
Les auteurs ont constaté, pour la première fois, en Grèce, la capil-
lariose de l'intestin grêle chez les poules, et attirent l'attention des vété-
rinaires qui s'occupent de la pathologie aviaire sur cette parasitose. 
Tous les cas examinés sont dues à l'espèce CAPILLARIA OBSIGNATA 
(Columbae). Pour la classification des parasites trouvés ont pris en con-
sidération la longueur de leur corps, le rapport de la region oesophagien-
ne à la longueur du corps, la longueur du spicule, la forme de la gaine 
copulatrice, la forme de l'extrémité caudale du mâle et les dimensions 
des oeufs. 
SOMMARIO 
LA CAPILLARIOSI IN GRECIA 
da Drs M. Vassalos e A. Tsaglis vétérinarii al I.B.V. d'Atene 
Gli autori hanno constato, per la prima volta in Grecia, la capilla-
riosi del'intestino tenue fra le galline, e attirano l'attenzione del coloro 
che sioccupano della patologia aviaria sopra questa parasitosi. Tutt i 
i casi esaminati sono dovuti alla specie CAPILLARIA OBSIGNATA 
(Columbae). Per la classificazione dei parasiti trovati hanno preso in 
considerazione la lunghesza del loro corpo, in rapporto della regione 
esofagiana alla lunghezza del corpo, la lunghezza del spicolo, la forma 
della guaina di spicolo, la forma dell'estremite caudale di maschio, e 
le dimensioni delle uova. 
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